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LA TRANSFORMATION 
DE BARCELONE 
LE QUARTIER DE MONTJÜIC LA VILLE OL YMPIQUE 
LES QUATRE GRANDS SITES OLYMPIQUES SONT LE 
RÉSULTAT DE LA VASTE AVENTURE DE TRANSFORMATION 
URBAINE RÉALISÉE PAR BARCELONE EN VUE DES JEUX 
DE 1992. TOUT EN RÉSOLVANT LES DIFFÉRENCES EXISTANT 
ENTRE LE CENTRE ET LA PÉRIPHÉRIE, CETTE 
TRANSFORMATION CONVERTIRA BARCELONE EN UNE VILLE 
OUVERTE SUR LA MER. 
L
es leux Olympiques ont servi a 
la fois de prétexte et de stimu-
lant pour que Barcelone se lance 
dans son aventure de plus grande trans-
formation urbaine du siecle. Durant les 
années 20, l'Exposition universelle de 
1929 avait amorcé, pour les Barcelo-
nais, la conquete de la colline de Mont-
ju·ic et, par contrecoup, la réhabilitation 
d'un certain nombre de quartiers avoi-
sinants. Pendant le franquisme, le "por-
ciolisme" entraí'na une croissance in-
contr6lée de la ville sous les intérets 
d'entreprises de construction pri vées, 
san s aucune vue d'ensemble ni inten-
tion de donner des directives d' intéret 
public en matiere d' urbanisation de la 
part de la Mairie. 
II fallut attendre le retour de la démo-
cratie, avec la premiere mairie démo-
cratique présidée par les socialistes, 
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pour que soit entreprise une interven-
tion urbaine ou les intérets collectifs 
l'emportent sur les intérets privés bien 
légitimes. L'action de la Mairie, co m-
mencée par le tandem Narcis Serra, 
maire de Barcelone, et Orio l Bohigas, 
responsable d'urbanisme, s'appuya sur 
le Plan général en vigueur (dont le prin-
cipal artisan avait été loan Antoni So-
lans), pour utiliser ensuite l'instrument 
du projet en tant qu'outil plus efficace 
que le plan. (A cet égard, Barcelone de-
vanya, au début des années 80, le débat 
politico-académique surgi en Europe 
autour des méthodes urbanistiques les 
plus appropriées a la transformation de 
la ville). Durant les années 80, on 
s'aperyut que le probleme affectant la 
Barcelone héritée de Porcioles n 'était 
pas un probleme d'expansion mais de 
reconstruction. En effet, le tissu urbain 
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était entierement occupé mais mal oc-
cupé et souffrait de graves insuffissan-
ces de tous ordres: manque d'espaces 
publics structurants, manque d 'équi-
pements et de réseaux de services. 
Narcís Serra et Oriol Bohigas mirent en 
marche un e poli tique d'actions straté-
giques ponctuelles reposant sur des pro-
jets d'aménagement d 'espaces publi cs. 
U ne telle politique devait, selon eux, 
amorcer, a travers un phénomene d 'os-
mose, la réhabilitation des quarti ers 
avoisinants et augmenter la qualité de 
la vie quotidi enne. Malgré les différen-
ces de qualité des projets réalisés -sur 
plus de 150, certains sont tres bons, 
d'autres mineurs-, on s'aperyoit, dix 
ans plus tard, qu'ils ont effectivement 
modifié les tissus urbains des alentours 
et que la qualité de vie s'est dans I'en-
semble améliorée. 
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Le succes de cette premiere expérience 
incita a entreprendre des actions a un 
autre niveau. Ainsi, les actions ponc-
tuelles céderent la place a des actions de 
plus grande envergure, a des opérations 
visant a la transformation d'un quartier 
vétuste ou d'une zone marginale. 11 fal-
lait également penser a trouver les mé-
canismes politico-économiques suscep-
tibles de réaliser ce changement. Narcís 
Serra discerna la voie a prendre. Pas-
qual Maragall la consolida et la suivit 
avec ténacité jusqu'au bout. Ce chemin 
n'était autre que celui de solliciter que 
l'organisation des Jeux Olympiques de 
1992 soit confiée a Barcelone. Ainsi , 
quand le 17 octobre 1986 les Jeux lui 
furent attribués, la solution était trou-
vée. Sans cet enjeu, les différentes ad-
ministrations n'auraient jamais alloué 
les sommes d'argent nécessaires, a court 
terme, a la transformation de la ville. 
Sans cela, les Barcelonais n'auraient pu 
supporter pendant six ans les inconvé-
nients d'une ville presque perpétuel-
lement en travaux. (11 faut voir avec 
quelle assiduité, dimanche apres di-
manche, les Barcelonais, bravant palis-
sades et interdictions, se promenent, at-
tirés par la curiosité, critiques ou admi-
ratifs , a travers les chantiers.) 
Les grands travaux d'infrastructure ur-
baine réalisés a Barcelone concernent 
en priorité ce qu'on est convenu d'ap-
peler les quatre sites olympiques: la Dia-
gonal, la Vall d'Hebron, Montju"ic et la 
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Nova Icaria. Il s'agit de quatre zones 
dont le tissu urbain est en train d'etre 
profondément remodelé et doté du 
réseau routier indispensable a sa survie. 
L'adéquation du réseau routier barcelo-
nais aux nouveaux besoins -adéquation 
poussée jusqu'a la limite de ce qu'une 
ville du XIXe siecle peut supporter en 
matiere de circulation automobile-, 
avec la construction des deux grands 
boulevards périphériques, la Ronda de 
Mar et la Ronda de Muntanya (incor-
rectement baptisées ceintures), qui per-
mettront de contourner la ville et de la 
relier a toutes les entrées et sorties, 
constitue un des grands travaux d'in-
frastructure urbaine réalisés dans la 
ville avec I'excuse des Jeux de 1992. 
Une autre de ces vastes opérations est la 
canalisation des égouts de la ville, tra-
vaux ayant enfin pu etre effectués 
comme on pressentait qu ' il fallait le faire 
depuis la fin du siecJe dernier. En 
augmentant de fayon considérable la ca-
pacité des collecteurs d'eaux de pluie, 
on évitera les inondations qui se pro-
duisaient systématiquement apres cha-
que averse automnale dans le quartier 
de Poblenou. 
Les quatre si tes olympiques sont tous 
situés a des endroits-frontieres entre la 
ville formalisée et le chaos urbanistique 
de la périphérie; en des lieux ou la ville 
n'a pas réussi a croltre de fayon satisfai-
sante et ou il reste des blessures non 
cicatrisées ; en des lieux ou les différen-
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ces n'affectent pas seulement le tissu 
urbain mais aussi le tissu social. De par 
les caractéristiques des zones choisies, 
ces opérations de transformation urbai-
ne ont donc la capacité de faire passer 
aux quartiers avoisinants , par osmose, 
la tranformation entreprise. En amé-
liorant ces zones, on peut pan ser les 
blessures, faire disparaltre les cicatrices 
et embellir l'environnement immédiat. 
Il s'agit d'opérations stratégiques. 
Le quartier de la Vall d'Hebron consti-
tuait un grand vide au sein de la ville ; 
une zone ou des choses devaient se pas-
ser car il était depuis longtemps destiné 
a recevoir la Ronda de Muntanya (le 
Second périphérique) ; une espece de 
cuvette, une vallée prise entre les hau-
teurs de Gracia et celles de Collserola ; 
un vide san s forme concrete, une bles-
sure mal cicatrisée depuis le jour ou la 
ville s'était mise a grimper du coté sud 
de la butte de Gracia et a descendre le 
long de sa pente nord, en bordure de la 
route menant au réservoir d'eau, Ol! sur-
girent ya et la des lotissements et des 
établissements sociaux. Le site olym-
pique de la Vall d'Hebron a été conyU 
comme un grand parc sportif doté d'es-
paces verts en plein air et d ' installations 
fermées , que vient compléter un vaste 
ensemble d 'habitations. Tout ceci a per-
mis d'intégrer la Ronda de Muntanya 
au tissu urbain et de la relier par un 
réseau routier, desservant san s séparer, 
aux q uartiers de la Gu i neueta et 
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d'Horta et a celui de Gracia par le tun-
nel de la Rovira. A travers cette vallée, 
on a pu établir une communication ra-
pide et transversale dont le tracé unit, 
au lieu de séparer, les tissus urbains 
environnants et relie les quartiers d'a-
mont et d'aval : le pied de Collserola au 
versant nord des buttes du Carmel. 
Avoir équipé ce quartier d'installations 
sportives réparties dans un vaste parc et 
susceptibles d'accueillir les compéti-
tions sportives de 1992 a permis de ré-
soudre avec succes les problemes de 
liaison urbaine et de créer un poumon 
de verdure relativement étendu. 
La partie haute de la Diagonal constitue 
un autre site olympique. Depuis long-
temps célebre pour ses installations 
sportives privées (Clubs Barcelona, 
Polo, Laieta, Turó, etc.) et pour l'infras-
tructure sportive du campus uni versi-
taire, ce quartier, bien qu'étant une im-
portante porte d'entrée et de sortie 
desservant le restant de la Catalogne et 
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la capitale de l'Espagne, n'en était pas 
pour autant bien structuré. En effet, 
personne n'y avait jamais conc;:u autre 
chose que le tracé d'une route de grande 
capacité, qui figurait déja dan s le plan 
de 1859 de l'illustre Ildefons Cerda. Au-
cune idée de planification , qui aurait 
été particulierement nécessaire dans 
une région de Barcelone ou se re-
joignent les limites d'Esplugues et de 
L'Hospitalet, n'avait accompagné le tra-
cé de cette artere. 
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Cette opération a consisté a implanter 
I'h6tel de Torre Melina et a relier l'en-
semble des installations sportives et 
universitaires existantes, jusque-Ia jux-
.;. taposées. Ces deux objectifs ont pu etre 
.,; atteints grace a la création d'un réseau 
c..: routier cohérent et d'un systeme logique 
: de liaison urbaine entre édifices et es-
g paces ouverts, qui convertiront cette mo-
u sa·ique d'éléments divers, plantés n' im-
9 porte comment dans un terrain a la to-
pographie difficile, en cette frange urbai-
ne ordonnée que constitue l'entrée la 
plus représentati ve de la ville de Barce-
lone. 
Montjulc devait etre, évidemment, le 
site olympique par excell ence. Depuis 
1929, il abritait le stade. La création du 
parc que Forestier avait projeté a l'occa-
sion de l'Exposition universell e de 1929 
avait mis le branle a l'urbanisation de la 
colline, mais l'opération en était resté e 
a la moitié. Arrivait donc le moment 
propice pour l'achever. La transforma-
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tion du stade, complétée par les autres 
grandes installations sportives olym-
piques -la grande esplanade, le Palau 
Sant Jordi , les piscines Picornell- et la 
conquete, avec le pare, de toute la col-
line, font de MontjuYc un grand pare, un 
important foyer a la foís culturel et 
sportif. Culturel car il sera présidé par 
I'ensemble du Palau Nacional savam-
ment réaménagé en Museu Nacional 
d'Art de Catalunya (MNAC), auquel on 
pourra accéder depuis la place d 'Espa-
nya par une série d'escaliers mécaniques. 
Cette nouvell e conquete de Montju"ic, 
en plus de revitaliser toute la colline, 
permettra de faire disparaítre les bles-
sures qui s'ouvraient sur son contour, en-
tre une colline mal occupée et des tissus 
urbains qu 'on aurait perdus a I'occasion 
de la restructuration de la colline. 11 
s'agissait en définiti ve de rendre utile et 
bien barcelonaise cette parti e de la ville 
dotée de musées, d ' installations spor-
tives et d'un pare. 
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Le dernier et non moins important site 
olympique est le nouveau quartier de la 
Nova Icaria, ou du Village olympique 
peu importe. Il s'agit d'un quarti er in-
dustri el vétuste et dégradé au plan urba-
ni st ique, situé au Poblenou, juste a coté 
du Pare de la Ciutadella, que l'on a 
enti erement rénové. Avec ses im-
meubles, magasi ns, bureaux et équ ipe-
ments divers, il est maintenant ouvert 
sur la mer et bien intégré au restant de 
la ville. Signalons que malgré sa situa-
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tion centrale, l'ancien quartier indus-
triel avait été compIetement coupé du 
reste de la ville par les voies de chemin 
de fer sortant de la gare de Fran9a, qui 
.;. desservaient respectivement le Mares-
~ me par la cote et la place de les Glories 
..,; par la ville. Avec la suppression de la 
: ligne de la cote et I'enfouissement de 
g I'autre, cette partie de la vi lle est a nou-
u veau accessible et proche du centre. La 
1,) récupération de la trame routiere Cerda 
l'a rendue perméable et les travaux de 
réhabilitation de la ligne de la cote lui 
ont rendu ses plages. L'excuse d'y instal-
ler, durant les 1 S jours des Jeux Olym-
piques plus la semaíne des Jeux Paralym-
piques, la résidence des athletes olym-
piques a permis de réaliser cette vaste 
transformation de la partie est du front 
de mer -80 rnilliards de pesetas d' inves-
tissernents en infrastructures et 110 mi l-
liards d 'investissernents en édiJi ces-, 
qui deviendra le premier nouveau quar-
tier mari time d'une ville méditerra-
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néenne comme Barcelone, si nous 
omettons celui de la Barceloneta, créé 
manu militari au milieu du XVIIIe 
siecle, 
Il est évident qu'il aurait été plus simple 
a breve échéance de construire un vil-
lage olympique dans une zone inoccupée 
de la banlieue, mais I'audace de l'avoir 
situé la OU il se trouve, au coeur du 
Poblenou , a permis d'amorcer la récu-
pération pour la ville d'un front de mer 
que l'on aurait eu du mal a récupérer 
autrement, (que I'on aurait peut-etre ja-
mais vu) , 
Outre la transformation de quatre quar-
tiers concrets de la viUe, transformation 
susceptible de régénerer les tissus ur-
bains avoisinants et d'effacer les cica-
trices existantes, les quatre sites olym-
piques présentent I'avantage d'etre situés, 
pour reprendre les termes d'Oriol Bo-
higas, aux quatre angles d'un carré imagi-
naire dont chacun des cotés délimite un 
nouveau secteur de transformation pro-
fonde de la ville, ce qui augmente en-
core I'effet d'influence réciproque. 
Entre la Vall d'Hebron et la Diagonal, 
au pied de la chaí'ne de Collserola, la 
Ronda de Muntanya (Second péripbé-
rique) , avec toutes ses liaisons latérales 
desservant la mer et la montagne, 
établit tine ligne de communications a la 
fois métropolitaines (de la Meridiana a 
Sarria) et urbaines, autour de laquelle 
s'articulent a nouveau les tissus urbains 
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de la périphérie et reliant I'ensemble de 
la ville au parc métropolitain de Collse-
rola. 
De la Diagonal a Montju'ic il y a un 
grand axe d'activités urbaines : le centre 
commercial de la Diagonal la gare de 
Sants avec son hotel , les jardins de l'Es-
panya Industrial et de l'Escorxador, le 
centre d'affaires de la rue Tarragona, le 
réaménagement de la place d'Espanya 
avec un autre grand hotel , et I'avenue 
Maria Cristina menant a la nouvelle 
installation du Museu Nacional d'Art 
de Catalunya au Palau Nacional. 
De Montjulc a la Nova Icaria, la fac;;ade 
maritime a été rénovée depuis Morrot 
jusqu'au Poblenou, Les opérations me-
nées a bien dans ce secteur sont les sui-
vantes: construction de la Ronda de 
Mar (Périphérique du littoral) , souter-
raine jusqu'au Moll de la Fusta et une 
nouvelle fois jusqu'au-dela du port 
olympique , au bout de I' avenue 
Caries 1 ; rénovation du vieux port avec 
une grande place a I'embrancbement 
avec le ParaLlel ; agrandissement des 
plages de la Barceloneta, aménagement 
du nouveau port olympique, des plages 
du Village olympique et récupération 
de tout le front de mer jusqu'a la riera 
d'Horta, avec la promenade du Poble-
nou et les parcs la longeant entre la mer 
et la ville, 
Si I'avenue Caries 1, qui prolonge en 
direction de la mer la rue de la Marina, 
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est l'axe qui relie la Vall d'Hebron -la 
partie baute de la ville- au nouveau 
front de mer de la Nova Icaria, c'est 
aussi un itinéraire d'activités citadines. 
Commenc;;ant a la mer, il passe par la 
gare du Nord et son parc, longe les Ar-
chives de la Couronne d'Aragon, con-
tourne I'Auditorium de musique de 
Barcelone puis le Tbé:3.tre national de 
Catalogne, tout ceci autour de la place 
de les Glories qui -pour la premiere fois 
depuis qu'elle fut imaginée par Ildefons 
Cerda-, n'est plus traitée comme un es-
pace résiduel traversé en tous sens par 
des voies de circulation nullement inté-
grées au quartier, mais comme un carre-
four urbain reliant tous les quartiers 
alentour. 
Les quatre sites olympiques, avec les 
transformations urbaines qu' ils com-
portent et celles qui se produisent le 
long de chacun des cotés du carré vir-
tuelles unissant, sont le résultat de cette 
grande aventure urbaine qu 'a supposée 
la construction de la Barcelone de 1992. 
Une ville au service des Barcelonais, 
nous rendant la mer et ou les diffé-
rences entre le centre et la périphérie ont 
pour ainsi dire disparu grace a la per-
méabilité créée par le nouveau réseau 
de communications et a la rébabilita-
tion , moyennant les opérations stratégi-
ques effectuées dans les quatre sites 
olympiques, des tissus urbains et so-
Claux. • 
